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Villa de Leyva es un municipio que goza de múltiples vías peatonales que han sido tomadas 
por artistas y pintores como plazas lineales, en las cuales pueden desarrollar, exponer y 
vender su arte a los turistas que circulan por las mismas, esta situación se da debido a que 
no gozan del espacio adecuado para desarrollar dichas actividades al interior de una 
edificación, además de ello presenta una escases de zonas verdes y también tiene cuerpos 
hídricos en deterioro y abandono, de esta manera el proyecto surge como un equipamiento 
cultural y ambiental que busca recuperar la ronda del Río y reconfigurarlo como un 
elemento de conexión, con actividades relacionadas al arte y la fotografía. 
El Centro Men´t de arte y fotografía es concebido como un proyecto enfocado a los 
estudiantes, pintores, artistas y fotógrafos de Villa de Leyva, un lugar con talleres 
adecuados para el desarrollo y exposición de su trabajo. 
Palabras clave 
Arte, Fotografía, Pasaje Urbano, Galería, Estudio. 
Abstract  
Villa de Leyva is a municipality that enjoys multiple pedestrian walkways that have been 
taken by artists and painters as a linear squares in which, they can develop, exhibit and sell 
their art to tourists who circulate through them, this situation arises because they do not 
have adequate space to carry out their activities inside a building, in addition to this, it 
presents a shortage of green areas and water bodies in deterioration and abandonment, In 
this way the project emerges as a cultural and environmental equipment that seeks to 
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recover the river round and reconfigure it as an element of connection, with activities 
related to art and photography. 
The Men´t Center for Art and Photography is conceived as a project focused on the 
students, painters, artists and photographers of Villa de Leyva, a place with workshops 
suitable for the development and exhibition of their work.   
key words 
Art, Photography, Urban Passage, Gallery, Study. 
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Introducción 
Según las directrices dadas por el PEP de la Facultad de diseño de la Universidad 
Católica de Colombia, compuesto por cinco núcleos problémicos denominados espacio, 
lugar, hábitat, práctica empresarial y proyecto, se buscó dar solución mediante el desarrollo 
de diversos proyectos a una situación problemática que surge de un estudio del lugar, en 
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este caso, el proyecto a desarrollar se denomina “Centro Men´t de arte y fotografía” 
localizado en el perímetro de municipio de Villa de Leyva en el departamento de Boyacá. 
Situación problemática 
Villa de Leyva es un municipio organizado mediante una trama regular en la cual 
los usos comerciales, culturales y educacionales están organizados en centros de manzana, 
distribuidos a lo largo de un solo eje que atraviesa la plaza principal del municipio, dejando 
desprovisto de actividades y equipamientos a los costados del mismo, por ende la zona 
perimetral y los costados nor-oeste y sur-este carecen de funciones comerciales, culturales 
y recreativas. En cuanto a la movilidad Villa de Leyva es un municipio que prioriza la 
circulación peatonal sobre la vehicular, llevando a que la vía sea tomada por el peatón 
como plazas lineales donde los Artistas, sobre todo fotógrafos y pintores, se toman el 
espacio para realizar sus pinturas y tomar sus fotografías, además de exponerlas en los 
costados de las mismas, para que puedan ser contempladas y adquiridas por los turistas, ello 
debido a que no gozan con espacios adecuados para realizar dichas actividades en el 
interior de una edificación. 
Todo lo mencionado anteriormente lleva a los elementos históricos, ambientales y 
sociales que no se encuentran en dichas vías peatonales ubicadas sobre el eje comercial del 
municipio, estén relegados y desolados, como es el caso de la quebrada San Agustín, en la 
cual las construcciones invaden la ronda de la quebrada fomentando los vertimientos de 
residuos sólidos en el mismo. 
Además de ello, se denota una escases de espacios de reunión dedicados a 
actividades direccionadas hacia la comunidad endógena del lugar, ello debido a que el 
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municipio se ha estructurado de tal forma que busca el crecimiento económico enfocándose 
en el turismo, relegando las actividades sociales y culturales ligadas a las costumbres 
propias de Villa de Leyva. 
Justificación:  
Debido a que Villa de Leyva es un municipio que se encuentra catalogado como 
patrimonio, su estructura económica se ha enfocado en el turismo convirtiéndola en fuente 
principal de ingresos, debido a ello, ciertas actividades y costumbres de la comunidad 
endógena del lugar, se ha visto relegada. El presente proyecto se enfoca en los estudiantes y 
artistas propios de la región, con el propósito de exponer y potencializar el arte desarrollado 
por la comunidad de Villa de Leyva. 
Por lo anterior, se procede a desarrollar un proyecto con el objetivo de brindar a los 
estudiantes y artistas un espacio donde  puedan adquirir conocimientos de fotografía y 
pintura, exponer su trabajo y gozar de un espacio adecuado para el desarrollo de dichas 
actividades, además de brindar un equipamiento cultural y ambiental al municipio buscando 
recuperar a su vez la ronda de la Quebrada San Agustín y reconfigurarlo como un elemento 
de conexión que goce de actividades en el perímetro del mismo, buscando que la 
comunidad de Villa de Leyva se apropie del espacio y lo conserve. 
Podemos tomar de referente la ciudad de Nueva Loja (Ecuador) en donde se llevaron a 
cabo intervenciones alrededor de fuentes hídricas en estados similares a los tratados en 
Villa de Leyva y que han dejado como resultado espacios recreativos y turísticos, con miras 
al fortalecimiento de la identidad cultural y la  integración social (Alvarado G., 2014), por 
ende se plantea intervenir de forma similar, generando diversos escenarios a lo largo de la 
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Quebrada San Agustín que fortalezcan y a su vez den función a el corredor ecológico 
planteado. 
Metodología 
El proyecto se estructura mediante una metodología de estudio basada en 
situaciones problemáticas divididas en cinco núcleos estructurados en el PEP (Proyecto 
educativo del programa) de la Universidad Católica de Colombia, a través de los cuales se 
desarrollan habilidades proyectuales, el primer núcleo problémicos es el denominado 
“Espacio” en donde se llevará a cabo una sistematización de información y análisis de 
referentes, el segundo núcleo problémicos es el “Lugar” en el cual se identificaran las 
escalas de intervención y se elaborarán matrices de análisis que nos permite un mayor 
entendimiento del contexto, determinando cuales son las problemáticas y potencialidades 
del lugar, de esta forma se desarrollará un documento de estudio y análisis denominado 
“Brief”, con una aproximación al programa de áreas del proyecto, el tercer núcleo 
corresponde al “Hábitat” en el cual se desarrollarán análisis normativos y ambientales, 
además de determinar el impacto que puede generar el proyecto en su contexto, ello para 
consolidar y validar el “Brief” con sus respectivos ajustes, por último en el cuarto y quinto 
núcleo enfocados en la gestión de proyectos, se evaluará y testeará el mercado, se definirán 
estrategias de integración del proyecto y su contexto evaluando la factibilidad técnico-
productiva del proyecto. 
Por lo anterior, “se debe recabar la máxima cantidad de información posible relativa 
a cinco aspectos fundamentales: preferencias funcionales y formales del cliente, entorno 
cultural y social, determinaciones legales, determinaciones técnicas y entorno ecológico. 
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Esta información permite modelar de forma borrosa algunos parámetros básicos del edificio 
(superficie aproximada, posibilidades tipológicas, posibilidades tecnológicas, materiales 
disponibles, volumen aproximado,…)” (Garrido, 2014, p.25) para ello se procede a 
desarrollar un estudio de documentos de referencia y actividades de campo, determinando 
así un plan de acción que contemple tres grandes factores, el arquitectónico-constructivo en 
el cual se debe integrar el proyecto con su contexto patrimonial, el ambiental donde busque 
integrarse a la estructura ecológica principal del municipio y  el factor social en el cual se 
determina a qué tipo de usuario irá dirigido el proyecto, junto a la funcionalidad que se le 
dará al mismo, esto apoyado por un programa que se adecúe al contexto en el que este se 
implantará. 
Dicha caracterización se realiza mediante la recolección de datos expuestos en 
documentos como el POT de Villa de Leyva y el levantamiento de información adquirida 
mediante visitas de campo y entrevistas realizadas en el lugar a la comunidad, de esta 
manera se logra tener una mejor contextualización y comprensión del contexto en el que se 
desarrollará el proyecto. 
Por lo anterior, se procede a desarrollar un análisis cartográfico, el cual mediante 
una caracterización del lugar, se identifiquen problemáticas y potencialidades (Lynch, 
1960), distribuido en componentes arquitectónicos, urbanos y sociales, que contemplan la 
trama urbana, los usos, la movilidad, las alturas, nodos e hitos, cuerpos hídricos, sistemas 
de parque y espacio público como elementos de interés y de esta forma buscar el 
emplazamiento más adecuado para el proyecto, ya que de acuerdo a lo expuesto por Edwin 
Quiroga Molano en el libro Aprendizaje, composición y emplazamiento (2015) el análisis 
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en el emplazamiento y en el proyecto arquitectónico facilita la comprensión y el desarrollo 
de relaciones entre el proyecto y su entorno. 
Figura 1. 
Trama urbana, autoría propia (2020). 
 
 
 Se presentan manzanas de gran tamaño, los cuales generan lotes rectangulares con 
medidas desproporcionadas entre frente y fondo, lo cual sería un espacio potencial para la 
generación de centros de manzana y espacios urbanos semi públicos. 
Mediante calles internas que permitan la generación de pasajes urbanos y centros de 
manzana, se plantea intervenir en las manzanas de forma irregular y generar conexiones 
entre ambos costados de los cuerpos de agua, unificando ambas partes de la manzana hacia 
su centro. 
Figura 2. 
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 Los usos comerciales, culturales y educacionales están organizados alrededor de la 
plaza principal, distribuidos en un solo eje, dejando desprovisto de actividades y 
equipamientos a los costados del eje anteriormente mencionado, los costados nor-oeste y 
sur-este del municipio, carecen de funciones comerciales, culturales y recreativas. 
Se busca intervenir en las zonas que carezcan de equipamientos o en aquellas áreas 
en que los equipamientos existentes se encuentren aislados, por ello se plantea generar un 
segundo eje de elementos dotacionales y comerciales, el cual permita distribuir los mismos 
a las periferias del municipio. 
Figura 3. 
Movilidad, autoría propia (2020). 
 
 
En Villa de Leyva se prioriza al peatón sobre el vehículo, por ende el centro del 
municipio se encuentra conformado por vías peatonalizadas, además en los puntos de 
intersección entre las vías vehiculares y peatonales se encuentran barreras físicas que no 
permiten el paso del vehículo, en consecuencia hay una discontinuidad en la red vehicular 
dificultando el acceso a ciertas zonas del municipio, además, se empiezan a codificar estos 
nodos como zonas de parqueo, por ello se busca intervenir en una manzana inmediata a las 








Alturas, autoría propia (2020). 
 
 
Aquellas edificaciones ubicadas sobre el eje generado mediante los diferentes usos del 
municipio gozan de 2 pisos de altura, en donde se evidencia doble altura en el primer nivel; 
la altura de las edificaciones va disminuyendo a la vez que se van alejando del eje. Se 
plantea generar un segundo eje con nuevos usos, que incremente la altura de las 
edificaciones y a su vez espacios con doble altura que permitan generar jerarquías. 
Figura 5. 
Socio cultural, autoría propia (2020). 
 
 
 Los Hitos y puntos de encuentro del municipio, se encuentran en su mayoría 
distribuidos a lo largo de un eje que inicia en  el parque Avión, al lado del terminal de 
transporte y finaliza en la Casa Museo Capitán Antonio Ricaurte, debido a que algunos 
elementos históricos, ambientales y sociales no se encuentran en el eje principal 
anteriormente marcado, existe poco flujo peatonal de la zona en la que están ubicados y por 
eso se encuentran desolados. 
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Por lo anterior, se busca fortalecer un eje paralelo a la quebrada San Agustín, 
iniciando desde el Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt, pasando por la 
Casa Museo Capitán Antonio Ricaurte y terminando en la Iglesia del Carmen. 
Figura 6. 
Sistemas de parques y espacio público, autoría propia (2020). 
 
 
Pese a encontrarse rodeado de zona rural y presentar muchas zonas verdes, al 
interior del municipio se evidencia una escases de parques y  de vegetación en los perfiles 
urbanos, se plantea generar múltiples parques en espacios en los que se presentaban zonas 
verdes sin una función inscrita que generan inseguridad. 
Se busca el fortalecimiento de dos ejes de tensión dados por usos e hitos urbanos, 
además de la implementación de un circuito de pasajes urbanos que ayuden a conectar los 
parques y las plazas urbanas presentes. 
Figura 7. 
Cuerpos hídricos, autoría propia (2020). 
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Los cuerpos hídricos que cruzan por el municipio generan barreras espaciales que 
dividen el municipio en tres sectores, por ende, se plantea generar puentes peatonales que 
conecten ambos costados de los cuerpos hídricos, generando a su vez un eje peatonal 
perpendicular a los mismos. 
Las rondas de las quebradas carecen de actividades por lo cual se convierten en 
zonas desoladas que generan peligro, debido a ello se implementarían una serie de plazas 
distribuidas a lo largo de la Quebrada San Agustín conectadas por senderos peatonales. 
Por lo mencionado anteriormente, se concluye que el proyecto se regirá bajo la 
primicia de brindar a la comunidad espacios culturales, educacionales y de reunión que 
fomenten el desarrollo del arte y la fotografía en la comunidad, además de recuperar la 
Quebrada San Agustín y hacerla partícipe de dichas actividades, por ello se plantearán  una 
serie de recorridos y plazas a las que se pueda acceder desde las cuatro caras de la manzana 
a intervenir, buscando que los mismos se conviertan  en un ambiente legible y de esta 
manera genere seguridad en el sector, potencialice la profundidad y la intensidad de las 
experiencias humanas vividas en el mismo (Lynch 1960). 
De esta forma se buscará generar en la comunidad, una memoria urbana positiva 
que los lleve a ser partícipes y sentirse identificados con el lugar, generando una 
apropiación del mismo por parte de los habitantes de Villa de Leyva (A, Rossi, 1982), para 
ello se buscará implementar en la Quebrada San Agustín una serie de vegetación que sea 
visualmente atractiva debido a que Villa de Leyva carece de espacios verdes con función, 
vegetación que además, mediante sus raíces actuará como barrera de sedimentos y 
favorecerá el control de la erosión y la estabilización de taludes (Alvarado G., 2014). 
 




El proyecto se desarrollará en Villa de Leyva, un Municipio de Boyacá, 
Departamento de Colombia, ubicada a 40 kilómetros al oeste de Tunja, en donde la 
población a atender será la comunidad endógena de Villa de Leyva, en la cual mediante la 
construcción de un centro de arte y fotografía con una galería anexa se busca brindar a 
estudiantes y artistas espacios adecuados para el desarrollo del arte y la fotografía, 
fomentando en la comunidad una identidad de patrimonio junto a la conservación y 
rehabilitación de las fuentes hídricas como hitos del municipio. 
Figura 8.  
Manzan a intervenir, autoría propia (2020).  
 
 
Con base a los análisis desarrollados anteriormente, se selecciona una manzana 
ubicada en la zona nor-este del municipio, entre la calle 15 y 14 y la carrera 8 y 9, en la 
cual  hay construcciones de carácter patrimonial, cultural y turísticas ubicadas fuera del eje 
comercial, como lo son casas coloniales, el museo Antonio Ricaurte y el hotel Plazuela San 
Agustín, además de ello la Quebrada San Agustín atraviesa por la mitad de la manzana 
convirtiéndola en un espacio adecuado para el desarrollo de espacio público compuesto por 
una red de plazas con actividades pasivas a lo largo de la misma. 
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En cuanto a la selección de lotes se realiza un inventario de los lotes que componen 
la manzana, identificando cuales tienen construcciones patrimoniales, construcciones en 
deterioro y lotes que funcionen como parqueaderos, de esta manera se definieron los 
ingresos y pasajes urbanos que se conectarían con el centro de manzana y las plazas 
anteriormente mencionadas. Finalmente se seleccionan tres lotes ubicados a un costado de 
la Quebrada San Agustín, los cuales al ser englobados brindan al proyecto acceso por dos 
costados de la manzana. 
Figura 9.  
Implantación, autoría propia (2020).  
 
A partir de los lotes seleccionados se generó una volumetría reglamentaria buscando 
paramentar con los vecinos inmediatos, posteriormente se realizaron adiciones y 
sustracciones a la misma, conformando un volumen cerrado con un patio interno en “u” y 
un volumen axial paralelo a la Quebrada San Agustín, de esta manera se consolidaron dos 
volúmenes independientes, separados en primer nivel por un pasaje urbano propuesto, que 
conecta una plaza de centro de manzana con la calle 14 en la cual encontramos 
equipamientos culturales y educacionales, sin embargo en segundo nivel ambos volúmenes 










Planta y axonometría general primer nivel, autoría propia (2020). 
 
  
 Arquitectonicamente en primer nivel el proyecto se divide en dos volúmenes, el 
primero denominado Centro Men´t, un volumen en “L” que abraza su contexto y esá 
dividida por dos partes, una de carácter administrativa compuesta por una recepción y 
oficinas de atención al cliente,  la otra parte compuesta por zonas educacionales como una 
aula de informática dedicada al montaje y edición de imágenes con capacidad para 10 
personas, un set de fotografía para trabajos de retrato o cuerpo completo y un cuarto oscuro 
de fotografia con capacidad para 6 personas, además de ello cuenta con una cafetería 
ubicada sobre la carrera 9 con capacidad para 17 personas, el segundo volumen es 
denominado Galería Men´t, un volumen con patio central en “U” que cuenta con un 
archivo, salas de exposición, sala de ventas, una sala polivalente con capacidad para 36 
personas, cuarto de mantenimiento y recepción. 
Se buscó que las construcciones propuestas fueran volúmenes limpios y perimetrales, 
los cuales abrazan las plazas propuestas haciéndolas parte del mismo, además de que 
interiormente se goce de grandes visuales que permitan la contemplación de la Quebrada 
San Agustín y las actividades desarrolladas alrededor de la misma. 
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Urbanamente el proyecto maneja cuatro materialidades de suelo: concreto lavado con 
ácido Argos, concreto armado gris oscuro, cemento pulido blanco y pasto, las cuales 
permiten diferenciar las circulaciones de las permanencias e ingresos de las plazas 
propuestas, ademas de lo anterior se plantean láminas de acero corten en las barandas, los 
cercos y los alcorques del proyecto.  
Figura 11. 
Axonometría Plazas Urbanas, autoría propia (2020). 
 
De esta manera se plantean cuatro plazas denominadas Plaza Galería, Plaza Lineal 
Pasaje Urbano, Plaza Teatro Centro de Manzana y Plaza de Ingreso Centro Men´t, todas 
conectadas entre sí y ofreciendo al usuario distintas actividades pasivas y culturales.  
Ubicados alrededor de la Galería Men´t encontramos dos plazas, una de ellas es la Plaza 
Galería que está configurada como un espacio cultural y de circulación interno de la misma, 
además de ello está compuesta por una zona de descanso exterior con vegetación y un 
recorrido perimetral a un Aula polivalente acompañado de exposiciones de escultura al aire 
libre, por último está la Plaza Lineal Pasaje Urbano ubicada sobre la calle 14, la cual es 
concebida como una plaza de circulación que conecta con el centro de manzana y brinda 
acceso a la Galería Men´t, las oficinas de atención al cliente y  la sala de ventas propuesta. 
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Por otra parte anexo al Centro Men´t se propusieron dos  plazas, la primera es la 
Plaza de Ingreso Centro Men´t que comprende una circulación con rampa e ingreso por 
escaleras desde la carrera 9 hacia el centro Men´t y además cuenta con un mirador 
suspendido sobre la Quebrada San Agustín; en cuanto a permanencias cuenta con una plaza 
delimitada por circulaciones y zonas verdes, además la  plaza tiene conexión visual con un 
Centro Gastronómico ubicado al otro costado de la Quebrada, la segunda plaza propuesta es 
la Plaza Teatro Centro de Manzana ubicada a un costado del Centro Men´t la cual se 
concibe como un teatrino para el desarrollo de actividades culturales y recreativas, cuenta 
con graderías que conectan con la Plaza Lineal Pasaje Urbano y también cuanta con un 
escenario al nivel de la Plaza de Ingreso Centro Men´t con la cual conecta directamente.  
Figura 12. 
Planta y axonometría general primer nivel y sótano, autoría propia (2020). 
 
 
 El segúndo nivel del proyecto se divide en dos partes, la primera parte ubicada 
sobre el centro Men´t la cual esta conformada por un aula de dibujo y pintura en formato 
pequeño para 15 estudiante, un taller de pintura de gran y medio formato con capacidad 
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para 12 estudiantes, y una zona de esparcimiento con sus respectivos servicios, por otro 
lado la circulación en esta parte del volumen se ubica de forma perimetral hacia la fachada 
del proyecto, por ende se plantean grandes ventanales con parasoles ubicados de manera 
vertical en las fachadas que nos permiten tener un mayor control de la luz que ingresa al 
proyecto y brinda a su vez visuales de Villa de Leyva enfatizando en la Quebrada San 
Agustín, así mismo la circulación se convierte en un eje axial que conecta el punto fijo 
general del Centro Men´t con la escalera de incendios. 
La segunda parte del volumen la cual está ubicada sobre la Galería Men´t, cuenta 
con una zona administrativa entre las cuales están los siguiente espacios: una sala de 
reuniones, oficina de atención a estudiantes, oficina de recursos humanos, oficina de 
contabilidad, oficina de dirección, sala de profesores, facultad de fotografía, facultad de 
artes, archivo, sistemas y cuarto de servidores además de una recepción y una cocineta 
anexas, en esta parte del volumen la cirulación brinda visuales de la Plaza Galería y la 
Plaza Lineal Pasaje Urbano. 
 En el sótano del proyecto se ubicó un aula teórico práctico con capacidad para 15 
personas, diseñada para el desarrollo de talleres temporales relacionados con las 
manualidades, un aula teórica con capacidad para 18 personas, una zona de talleres 
compuesta por una enfermería, un vestier, un taller de cerámica para 9 personas con su 
respectivo torno, un taller de plástico para 18 personas, una zona de lijado para 10 personas 
y una zona de pintura con capacidad de 18 personas, ademas de las zonas técnicas como 
cuartos técnicos de ascensores, cuarto de mantenimiento, cuarto de basuras, cuarto 
eléctrico, cuarto de voz y datos y el cuarto de máquinas y tanques, en este caso la 
circulación es axial y conecta a cada extremo de la misma con la escalera de incendios y la 
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recepción, la cual se ubica junto a un jardín interno que es generado por un vacío lateral del 
proyecto brindando luz y ventilación natural al sótano. 
Figura 13. 
Materialidad en fachada, autoría propia (2020). 
 
Además de lo anterior, debido a que el proyecto propuesto se paramenta con 
construcciones de carácter patrimonial, se proponen fachadas que dialoguen con las mismas 
en cuanto a colores y materialidad, con ello en mente se maneja en la fachada acero corten 
que brinda una tonalidad café y a su vez genera una sensación de vejez, contrastado con el 
concreto blanco que nos permite generar una transición de materiales entre los muros 
blancos del contexto al acero corten propuesto. 
Figura 14. 
Disposición de cubiertas y  fachadas, autoría propia (2020). 
 
 En la disposición de cubiertas se manejaron tres tipos de cubierta, la cubierta verde, 
la cubierta inclinada y la cubierta plana. La cubierta verde se empleó en aquellos 
volúmenes que poseen dobles alturas o circulaciones verticales, esto debido a que este tipo 
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de cubierta genera masa térmica y ayuda a transmitir y conservar el calor en el interior de 
los edificios, el segundo tipo de cubierta que se manejó es la cubierta inclinada, debido a 
que facilita la recolección de aguas lluvias, además de generar iluminación cenital en los 
volúmenes, estas cubiertas se proponen en aquellos espacios configurados como 
permanencias de altura sencilla, el tercer tipo de cubierta fue la cubierta plana empleada en 
recorridos y oficinas además de aquellos volúmenes que poseen grandes celosías. 
 Se manejaron fachadas en celosía las cuales ayudan a controlar el ingreso de luz, 
funcionando como parasoles que permiten la continuidad visual desde el interior del 
proyecto, además de ello también se manejó acero corten que disminuye la necesidad de 
mantenimiento al mínimo y  el concreto lavado con ácido Argos. 
Figura 15. 
Axonometría constructiva, autoría propia (2020). 
  
     El proyecto está estructurado bajo apoyos continuos con columnas metálicas 
dispuestas en luces de 8 metros, vigas Metaza IPE 450 de 0.19m de ancho por 0.45m de 
alto y viguetas Metaza IPE 200 de 0.10m de ancho por 0.20m de alto con una luz entre 
apoyos de viguetas de 3.00m, la elección de la vigueta se basa en el entrepiso que se 
utilizará en este caso, una lámina Acceso Metal Deck grado 200, la cual tiene un espesor de 
0.10m.  
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 La cimentación del edificio se realiza mediante una placa de cimentación flotante 
con refuerzos bajo columnas y pedestales, los cuales se adicionan debido a la materialidad 
de la estructura, además de lo anterior se emplea sobre dicha losa un piso de gateo (ductos o 
vías para arrastre) el cual brindará una capa extra de aislamiento a el sótano y almacenará 
las redes hidrosanitarias del edificio, al igual que los pedestales anteriormente 
mencionados, dicho piso de gateo se encuentra cercado por un muro de cimentación 
continuo al igual que el sótano. 
 Debido a que las vigas y viguetas propuestas no son de alma aligerada, se emplea en 
el proyecto cielorrasos en drywall con gancho de suspensión, los cuales permiten ocultar las 
bandejas eléctricas y las tuberías del proyecto, dicho cielorraso se estructura mediante 
perfiles omega y perfiles en “C” que facilitan la instalación del mismo en los diferentes 
tipos de muro empleados en el proyecto. 
 En adición a lo anterior, se manejan tres tipos de muro en el proyecto, muros de 
cimentación, muros en ladrillo con acabados de yeso recubierto con estuco blanco y muros 
divisorios en drywall con placa de yeso cartón resistente al fuego (RF) y relleno aislante, 
además de lo anterior se propusieron pisos con enchape en madera y pisos con enchape en 
cerámica, por último en las plazas urbanas se emplearon luces led de suelo con canales de 
aluminio anodizado doble y láminas de vidrio templado frosted. 
Discusión.  
El Centro Men´t de Arte y Fotografía busca brindar a la comunidad espacios para el 
desarrollo de la pintura y la fotografía, creando a su vez en el ciudadano una memoria 
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urbana positiva que esté relacionada con actividades culturales, además de que se apropien 
del lugar y lo conserven “El proyecto comienza con la búsqueda de un concepto, el 
concepto es el motor que impulsa el proceso de diseño. Al inicio de cada proyecto, tras 
analizar el lugar y el programa nos decidimos por un concepto central” (Muñoz A. 2008 
p.186), es evidente que el concepto central del proyecto se mantuvo hasta la finalización del 
mismo y además, se generaron espacios arquitectónicos y urbanos pensados para que la 
comunidad endógena de Villa de Leyva, goce de lugares de reunión y aprendizaje, 
sintiendo el proyecto como un centro pensado y diseñado para ellos. 
 En consecuencia a que el lugar de intervención es un municipio catalogado como 
patrimonio, el nivel de dificultad en el diseño es mayor, ello debido a que se debe buscar 
generar un proyecto que armonice y se matice con su contexto, pero que a su vez tenga 
elementos que lo identifiquen y distingan de las demás construcciones, por ello tanto la 
volumetría como la materialidad que se le da al proyecto cobran una gran importancia en el 
éxito o fracaso de la implantación de una nueva construcción en un contexto como el de 
Villa de Leyva. 
Es aquí cuando toman relevancia en el proyecto algunos conceptos expuestos por 
Peter Zumthor, como lo son: “los materiales pueden adquirir cualidades poéticas si se 
generan las pertinentes relaciones formales y de sentido en el propio objeto (…) los 
detalles, cuando salen bien no son decoración, sino que conducen a la comprensión del 
todo, a cuya esencia necesariamente pertenecen” (Zumthor P. 2006 p.15) por ello, se buscó 
que los materiales del proyecto concordaran con la gama de colores y texturas que maneja 
el contexto, implementando a su vez transiciones de los mismos a materiales nuevos como 
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el acero corten, el cual se convierte en un elemento característico del proyecto ello sin 
entrar en conflicto con su entorno, además los elementos que estructuran las fachadas del 
proyecto se encuentran ubicadas y codificadas según su función (ver figura 14). 
  Contrario a la tendencia en Villa de Leyva donde la economía gira en torno al 
turismo y en donde se presenta al turista como el usuario principal de los espacios urbanos, 
el proyecto se implantó de tal manera que el usuario principal del mismo serían los 
estudiantes del colegio Antonio Nariño al igual que sus padres, ello debido a que de esta 
forma se puede generar comunidad con el Centro Men´t como escenario, revitalizando el 
sector y recuperando la Quebrada San Agustín, integrando gradualmente al turista a la 
Galería Men´t sin que este se convierta en el eje principal del proyecto. 
Conclusiones  
Tras la identificación y desarrollo de soluciones a problemáticas sociales del sector 
a intervenir y siguiendo los parámetros de análisis y diseño instruidos por la Universidad 
Católica de Colombia mediante el PEP (Proyecto educativo del programa), se desarrolló un 
proyecto enfocado hacia la comunidad de Villa de Leyva y sus necesidades, en este caso la 
escases de espacios de desarrollo, enseñanza y exposición de trabajos artísticos 
relacionados con la pintura y la fotografía además de la recuperación de la quebrada San 
Agustín y la generación de espacios verdes, todo ello teniendo presente que la prioridad de 
un arquitecto formado en la Universidad Católica de Colombia es el velar por los intereses 
de la comunidad en la que trabajara. 
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